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Z……Æ˙J…hb˜ ®…÷J™…i…& {…Ω˛…c˜…Â B¥…∆ V…∆M…±……Â ∫…‰  P…Æ˙… I…‰j… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
EÚ“ ¶…⁄ ®… {…l…Æ˙“±…“ B¥…∆ EÚ®… ={…V……> ΩË˛ V……‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ 300-610
®…“. EÚ“ >ƒS……<« {…Æ˙ Œ∫l…i… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚÆ˙“§… 1400  ®….®…“. ∫…±……x……
¥…π……« Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +… n˘¥……∫…“ §…Ω÷˛±… I…‰j… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… Ω˛“ ™…Ω˛…ƒ EÚ“
V…x…i…… M…Æ˙“§… ΩË˛ V……‰ |……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫……v…x……Â B¥…∆ EfiÚ π… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛i…“
ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ EÚÆ˙“§… 46% +…§……n˘“ M…Æ˙…§…“ Æ‰˙J…… E‰Ú x…“S…‰ ΩË˛* {…`ˆ…Æ˙“
I…‰j… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ {……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… §…Ω÷˛i… Ω˛“ i…‰V… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛
+i…& ∫…®…÷ S…i… V…±… ∫…∆Æ˙I…h… E‰Ú +¶……¥… ®…Â +SUÙ“ ¥…π……« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
§……¥…V…⁄n˘ EfiÚπ…EÚ n⁄˘∫…Æ˙“ °Ú∫…±… x…Ω˛” ±…‰ {……i…‰ ΩÈ˛ {… Æ˙h……®…i…& ™…Ω˛…ƒ EÚ“
V…x…i…… ¶…⁄J…®…Æ˙“, E÷Ú{……‰π…h… B¥…∆ §…‰Æ˙…‰V…M……Æ˙“ EÚ“ ∫…®…∫™…… ∫…‰ V…⁄Z…i…‰
Ω÷˛™…‰ n⁄˘∫…Æ‰˙ ∂…Ω˛Æ˙…Â ®…Â ®…V…n⁄˘Æ˙“ E‰Ú  ±…™…‰ {……±……™…x… EÚÆ˙ V……i…‰ ΩÈ˛* ™… n˘
EfiÚ π… E‰Ú ∫……l…-∫……l… ®…UÙ±…“ {……±…x… B¥…∆ {…∂…÷{……±…x… EÚ…‰ ∫…®…Œx¥…i…
∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V……™… i……‰  EÚ∫……x… +{…x…‰ ∫…“ ®…i… ∫…∆∫……v…x……Â ∫…‰
+ v…EÚ +…™… |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…“ i…EÚx…“EÚ {…Æ˙ +x…÷∫…∆v……x…
Ω‰˛i…÷ Æ˙…π]≈ı“™… EfiÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… x…‰ BEÚ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“
∫¥…“EfiÚ i… n˘“*
Æ˙…ƒS…“  V…±…… E‰Ú EÚ…ƒE‰Ú |…J…hb˜, O……®… +…‰J…±…M…g¯… ( {…`ˆ…‰ Æ˙™……)
E‰Ú BEÚ  EÚ∫……x… ∏…“ v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥…,  V…x…EÚ… S…™…x… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“
+…‰Æ˙ ∫…‰ ∫…x…¬ 2000 <«. ®…Â  EÚ™…… M…™……, EfiÚ π… EÚ…‰ §…Ω÷˛-+…™……®…“
EfiÚ π…-∫…Ω˛-{…∂…÷{……±…x…-∫…Ω˛-®…i∫™… {……±…x…-BEÚ ∫…°Ú±… |…§…∆v…x… EÚ“ EÚΩ˛…x…“
B.E‰Ú. À∫…Ω˛
{…∂…÷ S… EÚi∫…… ®…Ω˛… ¥…t…±…™…,  §…Æ˙∫…… EfiÚ π…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, Æ˙…ƒS…“, Z……Æ˙J…hb˜
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. B.E‰Ú. À∫…Ω˛
 ¥…¶……M……v™…I… B¥…∆ ∫…Ω˛-|……v™……{…EÚ, BC¥……EÚ±S…Æ˙
 ¥…¶……M…, Æ˙…ƒS…“ {…∂…÷ S… EÚi∫…… ®…Ω˛… ¥…t…±…™…,  §…Æ˙∫……
EfiÚ π…  ¥…∂¥… ¥…t…±…™…, EÚ…ƒE‰Ú, Æ˙…ƒS…“-834006,
Z……Æ˙J…hb˜
§…x……EÚÆ˙ +SUÙ… ±……¶… EÚ®……™…… B¥…∆ n⁄˘∫…Æ‰˙  EÚ∫……x……Â E‰Ú  ±…™…‰ |…‰Æ˙h……
∏……‰i… §…x…‰*
v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥… EÚ“ {…… Æ˙¥…… Æ˙EÚ Œ∫l… i…
E÷Ú±… V…®…“x… : 3.85 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
EfiÚ π… ™……‰M™… V…®…“x… : 3.45 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
§…‰EÚ…Æ˙ {…c˜“ V…®…“x… : 0.4 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
∫…n˘…§…Ω˛…Æ˙ i……±……§… : 0.16 Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
{… Æ˙¥……Æ˙ ®…Â E÷Ú±… ∫…n˘∫™… : 8 (UÙ& §…SS…‰)
EfiÚ π… E‰Ú +±……¥…… EÚ¶…“ EÚ¶…“ =x…E‰Ú §…SS…‰ ®…V…n⁄˘Æ˙“ E‰Ú  ±…B
∂…Ω˛Æ˙ V……i…‰ l…‰  V…∫…∫…‰ 60-70 Ø˚./ n˘x… E‰Ú n˘Æ˙ ∫…‰ ®…V…n⁄˘Æ˙“  ®…±…i…“
l…“* {…g¯…<« {…Æ˙ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ…  ¥…∂…‰π… v™……x… x…Ω˛” l……  EÚ∫…“ i…Æ˙Ω˛ ∫…‰
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… ¶…Æ˙h… {……‰π…h… EfiÚ π… ∫…‰ S…±…i…… l……* {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â
S…™…x… E‰Ú §……n˘ ∏…“ v…÷x…÷ EÚ…‰ ∫…®…Œx¥…i… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙ +…`ˆ  n˘x……Â
EÚ… |… ∂…I…h…  n˘™…… M…™……* <∫… |… ∂…I…h… ®…Â =xΩÂ˛ ®…i∫™… {……±…x… E‰Ú
∫……l…-∫……l… §…k…J… B¥…∆ ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ ∫…®…Œx¥…i… J…‰i…“ {…Æ˙  ¥…∫i……Æ˙ ∫…‰
V……x…EÚ…Æ˙“ ∫…Ër˘…Œxi…EÚ B¥…∆ |……™……‰ M…EÚ ∞¸{… ®…Â n˘“ M…™…“* S…⁄ƒ EÚ
=∫…EÚ… i……±……§… ∫…n˘…§…Ω˛…Æ˙ l…… <∫… ±…™…‰  ¥…∂…‰π…Y……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…Ω˛
®…UÙ±…“ - ∫…Ω˛ - ∫…⁄EÚÆ˙ - ∫…Ω˛ - §…k…J… {……±…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… l……
+l…& |……Æ˙Œ®¶…EÚ ∫…Ω˛…™…i…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â =∫…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“ i…Æ˙°Ú ∫…‰
S……Æ˙ ]ı“ Bhb˜ b˜“ x…∫±… EÚ… ∫…⁄EÚÆ˙ (3 ®……n˘… B¥…∆ 1 x…Æ˙) 15
J……EÚ“ EËÚ®§…‰±… x…∫±… EÚ… §…k…J… +…ËÆ˙ 25000 ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
+∆M…÷ ±…EÚ…™…Â (n‰˘∂…“ B¥…∆  ¥…n‰˘∂…“) n˘“ M…<«*
∫…⁄EÚÆ˙ {……±…x…:- ∏…“ v…÷x…÷ x…‰ |……{i… ∫…⁄EÚÆ˙…Â E‰Ú  ±…™…‰ ∫l……x…“™…
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v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥… EÚ“ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +…®…n˘x…“
            =i{……n
EÚ. °Ú∫…±…  EÚ∫®… I…‰j…°Ú±… =i{……n˘x…  x…V…“ §…‰S…x…‰ E‰Ú  §…GÚ“ n˘Æ +…™…
∫…∆. (Ω‰˛.) <∫i…‰®……±…  ±…B (Ø˚) (Ø˚)
1 v……x… ∫l……x…“™… 1.6 30 œC¥…]ı±… 25 œC¥…]ı±… 5 œC¥…]ı±… 300 1500
2 M…‰Ω⁄ƒ˛ 0.08 1 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… --- --- ---
3 EÚ…ÂΩ˛c˜… 0.04 4 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 300 900
4 Z…”M…… 0.04 3 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 2 œC¥…]ı±… 250 500
5 +…±…⁄ 0.16 6 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 250 750
E÷Ú±… +…™… 3,650
{…∂…÷-{…I…“ ∫…∆J™……
6 ¶…È∫… 1 300 ±…“. 300 ±…“. 6∞¸/±…“. 1800
(®……n˘…)
7 ¶…È∫… (x…Æ˙) 4
8 ®…÷M…‘ 5 10 S…⁄V……
9 ®…÷M……« 1
10 §…EÚÆ˙“ 2
11 ®…UÙ±…“ 40  EÚ.O……. 10  EÚ.O……. 30  EÚ.O……. 900
E÷Ú±… +…™… 2,700
E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ +…®…n˘x…“ 6,350
={…±…§v… ∫……v…x……Â ∫…‰ i……±……§… E‰Ú  EÚx……Æ‰˙ P…Æ˙ §…x……™……* P…Æ˙ EÚ“
n˘“¥……Æ˙  ®…]¬ı]ı“ B¥…∆ <»]ı ∫…‰ i…l…… UÙi… {…÷+…±… ∫…‰ §…x……™……* P…Æ˙ E‰Ú
+xn˘Æ˙ BEÚ  EÚx……Æ‰˙ {…Æ˙ ¶……‰V…x… B¥…∆ {……x…“ E‰Ú  ±…™…‰ x……±… §…x……™……*
P…Æ˙ E‰Ú §……Ω˛Æ˙ E÷ÚUÙ J…÷±…… ∫l……x… ¶…“ UÙ…‰c˜… M…™……  V…∫…∫…‰ ∫…⁄EÚÆ˙
l……‰c˜… P…⁄®… ∫…E‰Ú* ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú P…Æ˙ ∫…‰ i……±……§… i…EÚ BEÚ {…i…±…“ x……±…“
§…x……<« M…<«  V…∫…∫…‰ P…Æ˙ EÚ“ ∫…°Ú…<« E‰Ú §……n˘ ®…±…-®…⁄j… B¥…∆ + i… Æ˙Ci…
V…±… i……±……§… ®…Â Ω˛“ S…±…… V……B* <∫… ¥™…¥…∫l…… ∫…‰ i……±……§… ®…Â J……n˘
™…÷Ci… V…±… EÚ… |…¥……Ω˛ ±…M……i……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ±…M……* ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ…‰ J……x…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ v…÷x…÷ x…‰ Æ˙∫……‰<« EÚ… V…⁄` ˆx…, S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“, °÷Ú±…M……‰¶…“,
+…±…⁄, ∂…EÚÆ˙EÚxn˘ +… n˘ EÚ“ {… k…™……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……* v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙
2002-03 ®…Â ∫…⁄EÚÆ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™…… S……Æ˙ ∫…‰ §…g¯EÚÆ˙ 16 Ω˛…‰ M…<«*
§…g‰¯ Ω÷˛™…‰ ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú §…SS……Â EÚ…‰ v…÷x…÷ x…‰ ∫l……x…“™… §……V……Æ˙ B¥…∆ M……ƒ¥… E‰Ú
Ω˛“ +x™…  EÚ∫……x……Â EÚ…‰ §…‰S……* S…⁄ƒ EÚ Z……Æ˙J…hb˜ ®…Â ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ ®……ƒM…
EÚ…°Ú“ ΩË˛ i…l…… ±……‰M… =∫…‰ J……x…… ¶…“ {…∫…xn˘ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ <∫… ±…™…‰ ∫…⁄EÚÆ˙
§…‰S…x…‰ ®…Â EÚ…‰<« {…Æ‰˙∂……x…“ x…Ω˛” Ω÷˛<« +…ËÆ˙ =∫…‰ +SUÙ… ®…÷x……°Ú… Ω÷˛+…*
§…k…J… {……±…x…: {… Æ˙™……‰V…x…… u˘…Æ˙… |……{i… 15 J……EÚ“ EËÚ®§…‰±…
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i…… ±…EÚ…: {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…⁄EÚÆ˙…Â EÚ“ +…Ë∫…i… §…g¯…‰k…Æ˙“
   ¥…π…« ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ ∫…∆J™…… |……Æ∆˙ ¶…EÚ +…Ë∫…i… ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú J……x…‰ ®…Â ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ“ §…g¯i… |……{i… ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú
¥…V…x… ={…™……‰M… EÚ“ M…<« ∫……®…O…“ +…`ˆ ®…Ω˛“x…‰ §……n˘ §…SS…‰
( EÚ. O…….)
{…E‰Ú S……¥…±… EÚ… {……x…“:
1/2 ±…“
S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“: 2-3
 EÚ.O…….
2000-01 3 7.3 ∫……M… ∫…§V…“ EÚ“ {… k…™……ƒ 50 4
2-3  EÚ.O……./ n˘x… S…Æ˙x…‰
E‰Ú  ±…B UÙ…‰c˜… : 6-8
P…∆/ n˘x…
{…E‰Ú S……¥…±… EÚ… {……x…“ : 1
±…“
2001-02 7 12 S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“ - 4-5 78.5 17
 EÚ.O…….
{…E‰Ú S……¥…±… EÚ… {……x…“ :
1-1.5 ±…“
2002-03 16 10 S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“ : 4-5 73 5
 EÚ.O…….
x…∫±… EÚ… §…k…J…  V…∫…EÚ… P…Æ˙ ®…Â ={…±…§v… ∫……v……Æ˙h… ¶……‰V™… {…n˘…l……Á
E‰Ú ={…™……‰M… ∫…‰ +…Ë∫…i… +hb˜… =i{……n˘x… 150-180/¥…π…« {……™……
M…™…… ΩË˛* v…÷x…÷ x…‰ §…k…J……Â EÚ…‰ P…Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ Æ˙J…… V……‰ ∫……Æ˙…  n˘x… i……±……§…
®…Â Æ˙Ω˛i…“ +…ËÆ˙ ∂……®… EÚ…‰ ¥……{…∫… +… V……i…“* v…÷x…÷ EÚ“ +SUÙ“
n‰˘J…¶……±… B¥…∆ ®…‰Ω˛x…i… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… =∫…‰ 2002-03 E‰Ú +∆i…
i…EÚ 24 EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â §…k…J… |……{i… Ω÷˛™…‰* ∫……g‰¯ UÙ& ®…Ω˛“x……Â ®…Â
   ¥…π…« §…k…J……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…Ë∫…i… ¥…V…x…  n˘™…‰ M…B ¶……‰V…x… E÷Ú±… |……{i…
(S……¥…±… EÚ… ¶…⁄∫……, Æ˙∫……‰<« +hb˜…
EÚ… §…S…… ¶……‰V…x…)
2000-01 15 1.6 80 -- 100 O……./ n˘x… 160
2001-02 16 1.3 80 -- 100 O……./ n˘x… 185
2002-03 24 1.6 100 -- 120 O……./ n˘x… 350
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§…k…J… EÚ… ¥…V…x… 1.4-1.5  EÚ.O……. i…EÚ Ω˛…‰ M……™…… B¥…∆ +hb˜…
=i{……n˘x… ¶…“ ∂…÷Ø˚ Ω˛…‰ M…™……*
®…UÙ±…“ {……±…x…: §…k…J… B¥…∆ ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú ®…±…-®…⁄j…  x…Æ∆˙i…Æ˙
i……±……§… ®…Â V……x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… |……EfiÚ i…EÚ ¶……‰V…x… ({±…ÈEÚ]ıx…) EÚ…
=i{……n˘x… ∫…®…÷ S…i… ®……j…… ®…Â Ω÷˛+…  V…∫…∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ + i… Æ˙Ci…
¶……‰V…x… n‰˘x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… x…Ω˛” Ω÷˛<«, <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… {…Æ˙ ±……M…i… ¶…“ EÚ®… +…<«* J……n˘ E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ {……x…“ EÚ…
Æ∆˙M… ¶…“ §…n˘±… M…™…… +…ËÆ˙ ¶…⁄Æ˙…-Ω˛Æ˙… Ω˛…‰ M…™……  V…∫…∫…‰ i……±……§… EÚ“
=i{……n˘EÚi…… ®…Â ¥…fi r˘ Ω÷˛<«* {… Æ˙™……‰V…x…… u˘…Æ˙… v…÷x…÷ EÚ…‰ n‰˘∂…“ (Æ˙…‰Ω⁄˛,
EÚi…±…… B¥…∆ ®…fiM…±…) i…l……  ¥…n˘∂…“ (O……∫… EÚ…{…« B¥…∆ EÚ…Ï®…x… EÚ…{…«)
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ 25,000 +∆M…÷ ±…EÚ…™…Â  ®…±…“  V…x…∫…‰ =i{……n˘x… <∫…
®…UÙ±…“ EÚ“ |…V…… i…™……ƒ  x…πEÚ…∫… E‰Ú ∫…®…™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +…Ë∫…i… ¥…V…x… ( EÚ.O…….)
2001-01 2001-02 2002-03
EÚi…±…… 0.8 0.6 - 02 0.8
Æ˙…‰Ω⁄˛ 0.55 0.5 - 0.6 0.6 - 0.75
®…fiM…±… 0.5 0.4 - 0.5 0.4
O……∫… EÚ…{…« 0.3 0.3 - 0.4 0.6 - 0.7
EÚ…Ï®…x… EÚ…{…« -- -- 1.0 - 1.5
E÷Ú±… =i{……n˘x… ( EÚ.O…….) 60 152 195
|…EÚ…Æ˙ ΩË˛*
EfiÚ π…: ∫…⁄EÚÆ˙ E‰Ú + i… Æ˙Ci… J……n˘ EÚ…‰ P…Æ˙ E‰Ú §…M…±… ®…Â
M…b¬˜f¯… §…x……EÚÆ˙ V…®……  EÚ™…… M…™……  V…∫…EÚ… |…™……‰M… v…÷x…÷ x…‰ v……x… E‰Ú
J…‰i… B¥…∆ ∫…Œ§V…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â  EÚ™……  V…∫…∫…‰ v……x… E‰Ú =i{……n˘x…
®…Â 15 |… i…∂…i… EÚ“ ¥…fi r˘ {……<« M…<«* J……n˘ EÚ“ ={…±…§v…i…… §…g¯x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… =∫…EÚ… ={…™……‰M… v……x… E‰Ú J…‰i… E‰Ú +±……¥…… n⁄˘∫…Æ‰˙ °Ú∫…±… ®…Â
¶…“ Ω÷˛<«  V…∫…∫…‰ =i{……n˘x… ®…Â EÚ…°Ú“ §…f¯…‰k…Æ˙“ Ω÷˛<«*
v…÷x…÷ E‰Ú V…“¥…x… {…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ… |…¶……¥…: {… Æ˙™……‰V…x……
u˘…Æ˙… §…i……™…‰ M…™…‰ Æ˙…∫i…‰ {…Æ˙ S…±…EÚÆ˙ ∏…“ v…÷x…÷ =Æ˙…ƒ¥… BEÚ ∫…®…fir˘
 EÚ∫……x… ΩË˛* +…V… v…÷x…÷ EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… EÚ…°Ú“ ®…V…§…⁄i… ΩË˛
=xΩ˛…Âx…‰ +{…x…… §…S…i… J……i…… {……‰∫]ı +…Ï °Ú∫… ®…Â J…÷±…¥……™…… ΩË˛ V……‰
i…… ±…EÚ…: {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EfiÚ π… ∫…‰ E÷Ú±… =i{……n˘x… i…l…… +…™…
=i{……n˘
EÚ. °Ú∫…±…  EÚ∫®… I…‰j…°Ú±… =i{……n˘x…  x…V…“ §…‰S…x…‰ E‰Ú  §…GÚ“ n˘Æ +…™…
∫…∆. (Ω‰˛.) <∫i…‰®……±…  ±…B (Ø˚)
1 v……x… +…<« +…Æ˙-36 1.6 50 œC¥…]ı±… 20 œC¥…]ı±… 20 œC¥…]ı±… 400 8000
M……Ëc˜…
2. M…‰Ω⁄ƒ˛ ∫……‰x…… ±…EÚ… 1.2 8 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 5 œC¥…]ı±… 500 2500
3 EÚ…‰Ω˛c˜… 0.04 4 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 400 1200
4 Z…”M…… 0.04 3 œC¥…]ı±… 1 œC¥…]ı±… 2 œC¥…]ı±… 300 600
5 +…±…⁄ 0.32 10 œC¥…]ı±… 3 œC¥…]ı±… 7 œC¥…]ı±… 300 2100
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
25
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
6 =Æ˙n˘ 0.2 40  EÚ.O……. 40  EÚ.O……. -- -- --
7 E÷ÚÆ˙l…“ 0.2 30  EÚ.O……. 5  EÚ.O……. 25  EÚ.O……. 15 525
8 ]ı®……]ıÆ˙ 0.04 2 œC¥…]ı±… 0.5 œC¥…]ı±… 1.5 œC¥…]ı±… 400 600
9 v… x…™…… 0.02 10  EÚ.O……. 2  EÚ.O……. 8  EÚ.O……. 2000 160
10 §……‰n˘“ 0.04 80  EÚ.O……. 29  EÚ.O……. 60  EÚ.O……. 60 300
E÷Ú±… 15,985 Ø˚
{…∂…÷{……±…x… ∫…‰ +…®…n˘x…“
EÚ. {…∂…÷-{…I…“ ∫…∆J™…… =i{……n˘x…  §… GÚ“ +…™…
∫…∆. (Ø˚)
1 ¶…È∫… (®……n˘…) 2 600 ±…“./¥…π…« 600 ±…“. 5,400
2 ¶…È∫… (x…Æ˙) 4 --
3 ¶…È∫… §…SS…… (®……n˘…) 1 --
4 ¶…È∫… §…SS…… (x…Æ˙) 1 --
5 §…EÚÆ˙“ 2 2 §…SS…… 400 Ø˚ |… i… §…SS…… 800
6 ∫…⁄EÚÆ˙ 24 §…SS…… 600 Ø˚ |… i… §…SS…… 14,400
7 §…k…J… 10.5  EÚ.±……‰. 60 Ø˚ |… i…  EÚ±……‰ 630
8 +∆b˜… 1017 1.5 Ø˚ |… i… +∆b˜… 1.525
9 ®…UÙ±…“ 640  EÚ±……‰ 40 Ø˚ |… i…  EÚ±……‰ 2,400
E÷Ú±… +…™… 25,155
+ i… Æ˙Ci… +…™… EÚ… §™……‰Æ˙…
™… n˘ ∫…®…Œx¥…i… {……±…x… +{…x……x…‰ E‰Ú ∫…“v…‰ ±……¶… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆÂ˙ i……‰ {……™…ÂM…‰  EÚ  ¥… ¶…xx… ª……‰i……Â ∫…‰ =∫…‰ 19,975 Ø˚ EÚ“ + i… Æ˙Ci…
+…®…n˘x…“  ®…±…“*
EÚ.∫…∆. =i{……n˘x… ∫…∆J™……/ EÚ.O…… ¥…i…«®……x… n˘Æ˙ ®…÷x……°Ú…
1 ∫…⁄EÚÆ˙ EÚ… ¥…SS…… 24 600 Ø˚. |… i… §…SS…… 14,400
2 §…k…J… EÚ… §…SS…… 10.5 60/ EÚ.O……. 630
3 +hb‰˜ 1017 1.5/BEÚ 1,525
4 ®…UÙ±…“ 60 40/ EÚ.O……. 2,400
5 °Ú±… 30 10/ EÚ.O……. 300
6 ∫…Œ§V…™……ƒ 120 6/ EÚ.O……. 720
E÷Ú±… +…™… Ø˚. 19,975
26
®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 98
=x…E‰Ú J…÷∂…Ω˛…±… ¶… ¥…π™… EÚ…‰ n˘∂……«i…… ΩË˛* =x…E‰Ú {……∫… +§… BEÚ x…Ω˛”
n˘…‰-n˘…‰ i……±……§… ΩÈ˛* M……ƒ¥… EÚ… BEÚ ∫……v……Æ˙h…  EÚ∫……x… +x™…  EÚ∫……x……Â
E‰Ú  ±…™…‰ |…‰Æ˙h…… ∏……‰i… §…x…… Ω÷˛+… ΩË˛* V……‰ {…Ω˛±…‰ E÷ÚUÙ §……‰±…x…‰ ∫…‰
 Z…Z…EÚi…… l……, +…V… +…EÚ…∂…¥……h…“, n⁄˘Æ˙n˘∂…«x… B¥…∆ ∫…®……S……Æ˙{…j……Â ®…Â
∫……I……iEÚ…Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙… +{…x…“ ∫…°Ú±…i…… EÚ“ EÚΩ˛…x…“ §…c‰˜ ∂……x… ∫…‰
§…i…±……i…… ΩË˛*
™… n˘ ∫…Ω˛“ ¥…ËY…… x…EÚ {…r˘ i… +{…x……™…“ V……™… i……‰ ∫…“ ®…i…
∫…⁄EÚÆ˙-∫…Ω˛-§…ii…J…-∫…Ω˛-®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â +¥…∂…‰π……Â EÚ… ={…™……‰M…
S……¥…±…
45 œC¥…]ı±…/Ω‰˛.
®…UÙ±…“ (60  EÚ.O…….) +hb˜… (1017)
®……ƒ∫… (10.5  EÚ.O…….)
∫…∆∫……v…x……Â ∫…‰ Ω˛“ =i{……n˘x… B¥…∆ +…®…n˘x…“ n˘…‰x……Â §…g¯… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +…V…
EÚ“ i……Æ˙“J… ®…Â ∏…“ v…÷x…÷ EÚ“ +…Ãl…EÚ B¥…∆ ∫……®…… V…EÚ Œ∫l… i… EÚ…°Ú“
∫…÷o˘g¯ Ω÷˛<« ΩË˛* S……Æ˙ ¥…π…« {…⁄¥…« V……‰ n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú J…‰i……Â ®…Â ®…V…n⁄˘Æ˙“ EÚÆ˙i……
l……, +…V… =∫…E‰Ú §…SS…‰ +SU‰Ù ∫E⁄Ú±… ®…Â {…g¯x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ¥…Ω˛ M……ƒ¥…
B¥…∆ +…∫…-{……∫… E‰Ú M……ƒ¥… E‰Ú ±……‰M… +…V… ∫…®…Œx¥…i… ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú °Ú…™…n‰˘ EÚ…‰ V……x… S…÷E‰Ú ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +®…±… ¶…“ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* {… Æ˙™……‰V…x……
EÚ“ EÚ<« ∫…°Ú±… EÚΩ˛… x…™……Â ®…Â ∫…‰ ™…Ω˛ BEÚ ∫…°Ú±… EÚΩ˛…x…“ ΩË˛*
